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Unimas anjur 
EnCon 2013
KOTA SAMARAHAN 2 
April - Fakulti Kejuru- 
teraan Universiti Malaysia 
Sarawak (Unimas) akan 
menganjurkan Persida- 
ngan Kejuruteraan Anta- 
rabangsa (EnCon 2013) di 
bandar raya ini pada 1 
hingga 4 Julai ini. 
Menurut Pengerusi 
Jawatankuasa Penganjur, 
Prof. Madya Ir. Dr. An- 
drew Ragai Henry Rigit, 
persidangan itu turut di- 
anjurkan secara bersama 
oleh Pusat Kecemerla- 
ngan Tenaga Boleh 
Diperbaharui (CoERE) 
dan Quaid-e-Awam Uni- 
versity of Engineering 
Science and Technology 
L (QUEST), Pakistan. 
Katanya, persidangan 
tahunan bertemakan 
Tenaga & Alam Sekitar 
itu bertujuan meng- 
galakkan perkongsian 
idea serta teknologi 
baharu dalam kalangan 
para penyelidik, ahli 
akademik dan jurutera. 
"Setakat ini, kita 
menerima lebih kurang 
100 kertas kerja daripada 
penyelidik tempatan 
serta antarabangsa untuk 
diteliti. 
"Daripada kesemua 
itu, kertas kerja yang 
terbaik akan diterbitkan 
di dalam indeks prosi- 
ding talian melalui Re- 
search Publishing Ser- 
vices (RPS), Singapura 
serta Database Amerika 
"CrossRef". Anugerah 
Kertas Kerja Terbaik juga 
akan diberi kepada pe- 
nulis yang layak, " ka- 
tanya. 
Memasuki edisi ke- 
enam, EnCon 2013 me- 
rupakan kersinambungan 
daripada lima edisi ter- s 
dahulu dan berjaya me- 
ngumpulkan lebih da- 
ripada 400 peserta dari 
seluruh dunia. 
Pendaftaran untuk 
menghadiri EnCon 2013, 
masih dibuka dan mak- 
lumat lanjut sila hubungi 
Dr. Magdalene Munot di 
talian 082-583300 atau 
e-mel kepada encon- 
2013@feng. unimcis. my.
